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• M A Ñ A N A , DIA 16, 
hace un año de la consagrac ión del i lustri-
simo Sr. Obispo de Olimpo, nuestro ama-
disimo Obispo Auxiliar, fundador de la 
Obra de las Mar ías y Apósto l del Ca-
tecismo y de la Comunión frecuente. 
Las Mar í a s de este centro de Alo ra 
tendrán comunión general á las ocho, que 
aplicarán por las intenciones de Su Ilus-
trísima, pidiendo a l Señor que lo conserve 
en el gobierno de nuestra Diócesis para 
mayor g lor ia de Dios y provecho de las 
almas encomendadas á su pastoral celo. 
Así contestamos a i lema de su escudo: 
SUSTINUI.... QUI CONSOLARETUR, 
que Jesús repite desde el fondo del Sagra-
ño, y sus discípulos también han de repetir 
para asemejarse m á s a l Maestro. 
DOMÍNICA 3.a DE EPIFANÍA 
(21 DE ENERO) 
DOS MILAGROS 
hechos por Jesucristo refiere el Evangelio 
de esta Domínica: El primero, la curación 
de un leproso, que lo adoraba, diciendo: 
Señor, si quieres, me puedes limpiar. Y 
extendiendo Je sús la mano, le tocó di-
ciendo: quiero; s é limpio. Y al instante 
Quedó limpio de su lepra. 
EL SEGUNDO, 
la de un criado del Centur ión de Cafar-
naum que se llegó á él y le hizo esta 
petición: Señor , un criado mío yace en l a 
cama para l í t i co y es atormentado mucho. 
Y J e sús le dijo: Yo iré y le cura ré . Y 
respondió el Centur ión: Señor, no soy 
digno de que entres debajo de mi techo; 
pero d i solamente una palabra, y quedará 
sano m i criado. D e s p u é s de alabar J e sús 
la fé del Centur ión, le dijo: Vete y sucédate 
como lo has creído; y en aquella hora 
quedó sano el criado. 
EN UNO Y OTRO MILAGRO 
resplandece la fé y confianza de los que 
acudieron á J e s ú s . E l leproso y el Cen-
turión nos enseñan á explotar la mina de 
infinita misericordia del Corazón de 
Jesús . Mentira parece que poniéndola á 
nuestra disposición haya tantos leprosos y 
paralí t icos, que ni siquiera procuren ni 
intenten su salud. 
FALTA DE ORDINARIO 
el propio conocimiento. No se convencen 
que el pecado es lepra y el mal hábito 
parálisis del alma, cuya salud interesa aún 
más que la del cuerpo. Ya dijo Séneca : 
«initium salutis notitia peccati», y ninguno 
vá á tomar una medicina ni á buscar un 
médico sin que antes se haya convencido 
de que es tá enfermo. 
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EL LEPROSO Y EL CENTURIÓN 
reconocen, antes de acudir á Jesús , su 
lepra el primero y el tormento que sufre 
su criado el segundo; sin este conven-
cimiento, no hubieran suplicado á Jesús la 
curación de estas enfermedades. 
iPOBRECITA ALMA! 
]Qué poco caso solemos hacer de ella! 
Ocultanse sus enfermedades hasta que se 
hacen crónicas, y, encalleciendo la con-
ciencia aminoran sus gritos. 
Y JESUS 
continúa como en su vida mortal querién-
donos limpiar y deseando sanar á todos. 
Una sola palabra suya tiene vir tud omni-
potente: S é limpio... sucéda te como has 
creído, y al momento sanar íamos, Pero es 
necesario que preceda aquella petición: 
Seño r . . . Señor , yo sé y estoy convencido 
que tú puedes curarme, y que humilde 
mente reconozcamos nuestra necesidad é 
indigencia y finalmente que acudamos á É l . 
DE LO CONTRARIO, 
ser íamos como el ciego que estando 
sediento junto á un pozo ni viera su brocal 
íii siquiera p reguntá ra á otros el modo 
de satisfacer su sed, conformándose sólo 
con decir que no la sent ía . 
M l s i ó H E H L O S L L A N O S 
: - f r ^^ -— " 
Este año toca á este Partido la Misión 
que anunciamos el pasado año para todos 
los de la feligresía; por cierto que tienen 
ya excelentes precursores, pues se ha for-
mado allí UÍI Coro de la Visita domiciliaria 
de la Sagrada Familia, que devotamente 
Jlevan de una á otra huerta-
Jesús , María y José ván preparando la 
obra, que producirá excelentes frutos. 
Parece difícil encontrar una casa en 
condiciones para habilitarla como Capilla 
los días de la Misión, y se inclinan las 
personas consultadas por que se les dé en 
el Santuario de Flores. Tanto mejor; 
pues si supone un poquito de sacrificio de 
los asistentes, és te no lo lia de dejar Dios 
sin recompensa. 
Probablemente la Misión será en la 
primera quincena de Febrero, siendo los 
sermones para hombres de noche; el 
Catecismo para los niños, á mediodía; 
para las mujeres por la tarde, y para todos 
por la mañana, Misa, Confesiones y Co-
muniones. 
EL SÁBADO 20 DEL ACTUAL 
comenzaremos en la parroquia la Novena 
de la SAGRADA F A M I L I A . 
L A S A G R A D A F A M I L I A 
'—+3&<~-
Después de los tiernos acontecimientos 
que hemos recordado y meditado en estos 
días del Nacimiento y Circuncisión del 
S e ñ o r y de la Adoración de los Reyes, 
después de las hermosísimas enseñanzas 
que á todos nos ha dado el Divino Niño de 
de Belén, desea la Iglesia, Nuestra Ma-
dre, que fijemos nuestras miradas en la 
humilde casita de Nazaret 
J e s ú s , María y J o s é , viviendo la vida 
sencilla del hogar, la Sagrada familia, 
como todos decimos con santa alegría, 
que el Altísimo quiso poner en la tierra 
para que, como acabado y perfecto mo-
delo, nos enseñase la verdadera senda que 
al Cielo conduce, deben ser para las fami-
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Has cristianas, y en general para los hom-
5res todos, objeto de veneración pro-
funda, ele estudio constante y de santa y 
verdadera imitación. 
* 
* * 
Cuando las familias cristianas son un 
trasunto de la de Nazaret, la paz santa y 
ia alegría verdadera llena los corazones 
de todos sus miembros, y Dios mismo se 
complace en habitar en el seno del hogar 
doméstico, que diariamente reproduce las 
tiernas escenas y magníficos ejemplos de 
obediencia, laboriosidad, humildad y silen-
cio que un día presenciaron los Angeles 
en aquel rinconcito de Galilea, santificado 
por J e s ú s , María y J o s é . 
* « 
Entrad una y otra vez, en espíri tu, en 
aquella felicísima morada, y con todo eí 
respeto que pide la sublime dignidad de 
tan excelsos personajes, observad con 
cuidado sus acciones y escuchad á ten los 
sus palabras.... 
¿Qué nos enseñan con sus santas 
obras? 
¿Qué nos dicen con sus benditas 
palabras? 
Recojámonos en lo más íntimo de 
nuestro corazón, y la voz del Señor , su 
inspiración santa, dará á nuestra alma la 
respuesta verdadera á esas dos preguntas. 
J. MORENO, PBRO. 
E F E M É R I D E S D E A L O R A 
17 Enero 1665.—Leoncio Agustín de 
Solís denuncia á Hametey Habs, ante su 
merced Alonso González Aracena, porque 
dichos berberiscos tienen por su hija á 
Camblia, la cual ha dicho á varias vecinas 
que quiere ser cristiana y llamarse María 
de Jesús; que apercibidos sus padres de 
ello, en odio á nuestra Religión le han 
prohibido la comunicación y dádole malos 
tratamientos, y ahora hace ocho días que 
ha desaparecido yes de presumir la hayan 
matado; que se haga información sobre 
ello y se nombre in térpre te de confianza 
que entienda la lengua berberisca y la 
nuestra, á fin de averiguar el hecho. 
Practicadas diligencias se averiguó que la 
niña estaba enterrada al lado de la Iglesia 
mayor, mirando al río junto á un algarrobo 
pequeño en el despeñadero del Barranco. 
Desde la cárcel le llevaron al sitio y se 
sacó, conduciendo el cadáver al Hospital 
de San Sebas t ián . E l Provisor pidió las 
diligencias y ahí queda. La niña se llamaba 
Camblia y era hija de su primera mujer, 
Calluma, esclava que había sido de uno 
que vivía en la calle de Beatas de Málaga; 
manifesfó que se halló presente un esclavo 
de D.a Mar ía Alucazar Altamirano, lla-
mado Zaida. 
19 Enero 1594.—En acta del Concejo, 
consta que Pedro Navarro Altamirano 
murió guerreando con los moriscos, en 
Sierra Bermeja, y su cadáver lo t ras ladó 
su negro á esta Vil la , para darle sepultura 
eclesiástica; y que era nieto de Bartolomé 
Navarro C a ñ a m e r o Altamirano, que vino 
á esta Villa de la ciudad de Trujil lo, y por 
los documentos que most ró lo recibió y 
siempre tuvo por caballero hijo dalgo. 
la iFinila de ita. ÜFÍgida 
— H9* : 
PTAS, 
Suma anterior. . . 1151. -
D,a Josefa Montero de Espinosa. 5 0 . -
Suma y sigue . . . 1201.— 
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¿ D E L SINDICATO? 
Pues... que llegó primero de ano... que 
varios socios han ingresado ¡as cuotas de 
entrada y.. . dos ó tres las aportaciones 
anuales y. . . ahí quedó. 
¿No será posible que se entusiasmen 
por una obra tan fecunda? 
•Los más interesados en su funciona-
miento son las víctimas de los usu eres 
y, me aseguran que, por temor á que éstos 
les nieguen sus prés tamos, no colaboran 
en obra que tanto les importa. 
Otros padecen obcecación política y 
vén ó quieren política en todo. ¿No les 
pres ta rán suficiente garant ía la Junta 
Directiva, á la que pertenecen individuos 
de todos y de ningún partido? 
Otros ignoran y no se han tomado el 
trabajo de estudiar el asunto. 
Entóneos, ¿por qué os quejáis? 
EL RETIRO MENSUAL 
será el día 18, y la REUNIÓN DE LAS 
MARÍAS el 19. 
Estadística del mes de Diciembre 
B A U T I Z A D O S . - D í a 1: Isabel Miran-
da González, Francisco Cruzado Bravo 
é Ignacio Díaz Ramos.-2: Ana Sánchez 
Rodríguez.—6: José Acedo Gil.—8: Ana 
Molero Recio. —9: Francisco Navarro 
Palomo.—15: María Vera Melendres, 
María Ruíz P é r e z é Isabel Galván Can-
tarero.—18: Antonio C ó z a r Estrada. —19: 
Francisco Sánchez Acedo.—22: Francisco 
Pé rez Ruíz.—23: María Lobato Díaz.—25: 
Bartolomé Domínguez Martín, Juana Ji-
ménez Falcón, Teresa Gil Ortíz, Antonia 
Luque Vergara y Ana Ortíz Marín.—26: 
Alonso Cordero Moreno.—27: Pedro Ga-
lán Hidalgo, Ana Aguilar Ba tanás , Rosa 
Moreno Cantarero y Juana Franco Mo-
rillas.—28: Francisco Rodríguez Alba y 
J o s é Castro Reyes.—29: Juan Trujillo 
Espinosa, Catalina Carr ión Pé rez , Victo-
ría Reinoso Vergara, Remedios Luque 
Moril las y J o s é Arjona Fernández.—30: 
Diego Martos Gil .—31: Mar ía Carvajal 
Bernal, J o s é J iménez Rodr íguez y Ramón 
Gonzá lez Algarra, 
D E S P O S A D O S . - D í a 7 : D. Francisco 
González Valderrama, con D.a Isabel Mon-
cayoGallegos.—14: D.PedroLauzacVila, 
conD.a Mar ía Vila Sánchez.—16: D. Pe-
dro Cordero Sánchez, con D.a Josefa 
Cordero Molero, y D. Ildefonso Morillas 
García, con D.a Josefa P é r e z Sánchez.— 
24: D. Antonio P é r e z Cózar , con D.a An-
tonia O h í z Gut iérrez .—25: D. Francisco 
Méndez Martín, con D.a Mar ía Castillo 
Ramos, y D. Juan Castillo García , con 
D.a María Domíngez García . 
t 
A D U L T O S . - D í a 8: D.a María Mon-
cayo Bernal y D.a Catalina Franco Ca-
rrasco.—13: D . Juan Gut ié r rez Mateos, 
—18: D . Diego Sánchez Carmona, D . Juan 
Trujil lo Cuenca y D. Miguel Osuna 
Gómez. -22: D, Juan Alba Bueno.—29: 
D. J o s é Castro Bellido y D.a Ana García 
García. 
(D. E. P.) 
PÁRVULOS.—Día 4: Antonio Cha-
mizo Ruíz.—13: Carmen Vargas Mart ín , 
MÁLAGA.—TIP DE J. TRASCASTRO 
